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V E R A N S T A L T U N G S P R O G R A M M
Verleihung des Grades und der Würde eines Doktors der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ehrenhalber an 
Herrn Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. Manfred Lahnstein
Montag, 31. März 2008, 12:00 Uhr s. t., Hörsaal 221, Ostflügel des
Hauptgebäudes, Edmund-Siemers-Allee 1
Intrada
Kurt Weill: Mack the Knife
Begrüßung
Der Gründungsdekan der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften, Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Weber
Grußwort der Universitätspräsidentin
Prof. Dr.-Ing. habil. Monika Auweter-Kurtz
Intermezzo
Wayne Shorter: Infant Eyes
47
Laudatio
Prof. Dr. Rolf v. Lüde
Verlesung und Überreichung der Urkunde
Antwort
Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. Manfred Lahnstein
Finale
John Coltrane: Lonnie's Lament
Kleiner Empfang im Foyer vor dem Hörsaal
*
Musikalische Gestaltung: Sebastian Gille – Saxophon / 
Sandra Hempel – Gitarre / Giorgi Kiknadze – Kontrabass / 
Konrad Ullrich – Schlagzeug
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